

































数多くあるビデオダンス作品の中でもイギリスのダンスカンパニー DV8 Physical 















































































































































を探る―DV8 Physical Theatre“The Cost of Living”（2003）作品分析より―」第60回舞踊学会
大会）である。
［2］　The Cost of Living（邦題「生きるためのコスト」）2003年、DV8 Physical Theatre
監督…Lloyd Newson
出演…Jose Maria Alves, Gabriel Castillo, Robin Dingemans,
　　　Tom Hodgson, Eddie Kay, Tanja Liedtke, Eddie Nixon, Kareena Oates,
　　　Rowan Thorpe, David Toole, Vivien Wood
声…John Avery














Cost of Living”紹介文（ウーファーアートドキュメンタリー http://www.ufer.co.jp/works/dv8/
index.html 2009.2.10.より）
図1，2　“The Cost of Living”より
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［3］　受賞歴は以下の通り
・Special mention : Look & Roll Festival 2008, Basel
・All About Dance Award : Milano Doc Festival 2007, Milan
・Choreography Media Honors Award : Dance Camera West 2007, Los Angeles
・Best of Festival : Picture This Film Festival 2006, Calgary
・Time Out Live Award : Outstanding Achievement in Dance 2006, London
・Prix Italia : 2005, Milan
・Cinedans audience award : 2005, Amsterdam
・IMZ Dance Screen 2005, : Best Camera Re-work, Brighton
・Rose d’Or 2005, : Arts & Specials, Lucerne
・Sette Jury Prize : Montreal Festival for Films on Art 2005, Montreal
・Audience Choice Award : Festival of Dance Film for the Camera 2005, Brasilia
・Jury Prize : Dance on Camera Festival 2005, New York
・Best of VideoDance audience award : VideoDance 2004, Athens
・Paula Citron Award : Moving Pictures Festival 2004, Toronto
・NOW Audience Choice Award : Moving Pictures Festival 2004, Toronto








　The purpose of this survey is to verify the effectiveness of understanding disabled 
people dance through watching video dance. In this survey, college students who 
are major in public welfare watched one of master pieces of video dance by Lloyd 
Newson（1962-）: “The Cost of Living”in which disabled dancer dances and British 
social problems are dealt with. Through questionnaire to the students, they highly 
appreciate and value dance by disabled people. They also regard that dancing give 
disabled people rehabilitation and health, furthermore bring self-sustainability or 
meaningful life. 
　Therefore, it is suggested that the students understood of disabled people’s dance
and expected dance to support them. In conclusion, Video dance is an effective 
educational tool for welfare students and gives a new value to dance.
Keywords　Video Dance, Disabled People, People with Disabilities,
　　　　　　 Welfare, The Cost of Living
（2011年11月17日受領）
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